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La Girona de 1954 
vista per una an^tesa 
Mary Hillgarth G irona és famosa entre les ciutats catalanes principal-ment, potser, per la pinto-resca barreja d'edificis a la vora del riu; ocre, marró, rosa, poc importants per si 
sois, formen un tot inoblidable. Aqüestes 
llars humils de balcons atrotinats, adornats 
amb roba estesa o coberts de plantes i flors, 
semblen estar a piint de caure a l'Onyar. La 
torre de la Catedral sobresurt a la dreta i el 
campanar escap^at de Sane Feliu apareix a 
mitja distancia i completa el quadre. Aques-
ta composició admirable podria haver estat 
dissenyada per agradar a l'artista pero, ben al 
contrari, s'ha anat al^ant d'aquesta manera i 
el resultar és tal que la vista des del Pont de 
Pedra c^ueda tan fermament fixada en el 
record del visitant com hauria de quedar en 
la memoria de cada gironí. Ni el visitant ni 
el na tu ra l de G i r o n a no poden deixar 
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d'absorbir la bellesa i la simfonia de color 
que, tot i que pot semblar estrany, no per-
meten que s'adonin deis anuncis cridaners 
de Radio Philips i d'Estomacal Bonet, anun-
cis que ja han fet malbé altres Uocs. 
El perqué de la localització de la ciutac 
de Girona és tan patent avui en día com ho 
era segles enrere, per tal com es tractava 
d'una antiga fortalesa que custodiava la fron-
tera i barrava el pas cap al cor de Catalunya. 
Les barriades modernes han crescut mes 
enlla deis límits origináis de la ciutat, pero 
les muralles encara es conserven, formant 
part, en alguna ocasió, de parets de cases 
antigües, mentre que les dues grans torres de 
Sobreportes encara deixen palesa la for^a 
d'una ciutat fortificada que va ser l'escenari 
de nombrosos setges. 
Tota la ciutat esta plena de graons 
ampies pero baixos que inviten a pujar forts 
pendents de llambordes, coMocades de 
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cantell per facilitar el pas deis animáis 
carregats. Els carrers son escletxes, 
sovint prou estrets perqué dues perso-
nes de costat n'omplin l'amplada, i, 
una vegada sí i una altra cambé, la 
vista queda captivada per grans masses 
de plantes que creixen en els llocs mes 
inesperats . Gl ic ines ufanases, que 
sembla que brotin de terrasses sense 
térra, escampen fulíes elegants i flors 
blaves i perfumades per grans arees de 
paret grisa. 
Ciutat medieval 
A diferencia de mol tes c iu ta ts 
europees, Girona ha mancingut el seu 
carácter i dignitat. Es conserva orgullo-
sa, reservada, medieval. Encara no hi 
ha mostres de cap avínguda falsa que 
talli la xarxa de petits carrers o de cap 
engany en forma d'un nou edífici de 
mal gust amb falses finestres del segle 
XV, com, per desgracia, ha passat a 
Palma. Les columnes de les finestres 
que adornen aqüestes cases un xic tro-
nades están fetes de pedra i no pas de 
ciment, els portáis románics es conser-
ven des que foren construíts fa vuit-
cents anys; no s'han afegit com a deco-
rado de la má d'un arquitecte amb tan 
poca imaginació que no por concebre 
ni un sol detall propi i que cé una defi-
nició de disseny que equival a robar 
petits fragments incongruents a l'arqui-
tectura del passat. 
A part deis graons, estrets i ampies, 
que tallen la muntanya on es troba 
Girona, hi ha grans escalinates cons-
tru'ídes només per demostrar grandesa, 
que condueixen cap a les diferents 
esglésies. Sí Sant Feliu té una escalina-
ta curta pero magnífica que puja cap a 
la porta de ponent, Sant Martí Sacosca 
fa servir l'escalinata que és el mateix 
carrer. Pero la mes impressionant és la 
doble escalinata del segle XVII que 
porta a la Catedral. Malauradament, la 
platea des d'on surt no és prou espaiosa, 
i no es possible apreciar-ne tota la mag-
nificencia. Es pot dir el mareix, en 
certa manera, de la Catedral, ja que 
sembla que estigui un xic inclinada cap 
enrere si s'observa des de baix. Així 
dones, no es pot apreciar del tot el gran 
resultar arquitectónic finalment acon-
seguit, sobre el qual nombrosos arqui-
tectes van discutir i regatejar durant 
meses l'any 1386. Tot i que potser hí 
havia massa arquitectes, van aconse-
guir construir la ñau mes ampia d'Euro-
pa, encara que el turista entes, dem-
peus al Uindar de la porta oest, desitgi 
que la Catedral sígui una mica mes 
estreta o forga mes Uarga. Aquesta 
impressió es deu al fet que, tal i com 
passa a Barcelona, el cor es troba al mig 
de la Catedral. Pero aquí no hi ha naus 
laterals, i el sent iment de decepció 
només s'esvaeix quan s'arriba a l'Altar 
JVÍajor i sorgeix l'absis, les voltes corba-
des del qual es descomponen en perfec-
tes ondulacions, i a sota de les quals el 
retaule platejat i el baldaquí brillen en 
tons multicolors de color de malva, 
blau i púrpura, que contrasten amb el 
fons fose de la pedra grisa. 
Ciutat episcopal 
Es impossible oblidar que Girona 
és una ciutat episcopal- I no només 
perqué, pels carrers de liambordes, s'hi 
puguin trobar mossens que s'afanyen, si 
son joves, o que caminen a poc a poc, 
si son mes grans. També les botigues 
teñen un regust d'església. Hi ha sastre-
ries per a capellans, petites i fosques, 
on sotanes noves de tr inca i grans 
barrets negres i ampies es balancegen, 
com si füssin esperits sacerdotals, al 
ritme del corrent d'aire que entra per la 
porta entreoberta. I botigues d'espel-
mes, amb aparadors que n'estan plens 
de totes les mides, des deis cirís mes 
prims fins ais de mes de metre i mig, 
semblants a columnes i decorats amb 
incrustacions colorístes de flors i fruíts 
o amb relleus, també en color, de la 
Verge i l'Infant. Ni tan sois les farmá-
cies han canviat gaire amb els anys. 
Tot i que s'hi pot trobar Kleenex i 
totes les medecines modernes, s'hi han 
mantingut els armaris de marró fose, 
fabricats i coMocats cent anys enrere i 
que formen un fons sobri per ais pots i 
potets -decorats amb dissenys blaus i 
groes i amb signes cabalístics-, que 
guarden qu¡ sap quants reméis per gua-
rir les malalties. 
El Museu Arqueológic 
Encara que sigui poc convencional, 
els tres museus de Girona es troben 
situats en edíficis ja existents. N o s'ha 
construir res de nou per guardar-hi tots 
els tresors de la ciutat, sino que s'ha fet 
ús, amb seny, de tot alio que ja existia, 
cosa perfectament normal en aquest 
¿MM'' 
Mary Híllgarth, 
la meva mare 
La meva mare, Mary Hill-garch, va néixer amb el nom de Mary Gardner el 27 
d'agost de 1896. Em la tercera filia 
de Herbert Gardner, Lord Burgh-
clere, i de Winifred Herbert, la 
mes gran de les filies del quart 
comte de Carnarvon (el fill del 
comte, l'oncle de Mary Hillgarth, 
va finan^ar l'expedició que va tro-
bar la tomba de Tutankamon) . 
Herbert Gardner (1845-1921) va 
ser membre del partir liberal al 
Parlament d 'Anglaterra des de 
1885 ñvs a 1895, i també va for-
mar part de dos govems liberáis. El 
1895 va rebre el títol de primer 
baró Burghclere. Winifred Herbert 
va ser l'autora de valuoses biogra-
fíes de diversos personatges de la 
historia anglesa del segle XVII. 
Aquest ambient cultural de la seva 
familia ajuda a explicar l'interés 
que Mary Gardner va mostrar per 
la historia i la política. 
La meva mare es va casar 
dues vegades. Després del segon 
casament , el 1929, amb Alan 
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Hillgarth, un oficial naval anglés 
re t i ra t i novel- l is ta , els meus 
pares van marxar cap a Mallorca, 
on el 1932 c o m p r a r e n Son 
Torrella, prop de Santa Maria del 
Camí. La carrera d 'Alan Hi l l ' 
garth com a consol br i tanic a 
Palma durant la Guerra Civil ha 
estat t e c e n t m e n t desct i ta per 
Josep Massot i Muntane r a Eí 
Consol Alan Hillgarth i les liles 
Balears (1936-1939) (Montserrat, 
1995). Alan Hillgarth va tornar 
el 1939 al serveí actiu a l'Armada 
Británica, i de 1939 fins a 1943 
va ser-ne agregat a Madrid. Es va 
d ivorc iar de la meva mare el 
1947. Des d'aquesta data fins a la 
seva mor t , el 23 de febrer de 
1982, la meva mare va passar a 
Mallorca gran part del temps. 
La meva mare valorava les 
seves qualitats ¡ntel-lectuals molt 
menys que no ho faria qualsevol 
que l 'hagués conegut . Sempre 
estava desitjosa, fins i tot impa-
cient, de fer feina d'algú altre en 
lloc de la seva. Era escriptora de 
gran nivell, pero també es desco-
ratjava amb facilitat. Es per tots 
aquests motius que va deixar tan 
poca obra escrita, i que se n'hagí 
edi ta t encara menys. El Ilibre 
sobre Catalunya, que malaurada-
ment mai no es va arribar a publi-
car, potser va ser el seu treball 
mes reeixit com a escriptora i, tal 
com va dir, «l'únic llíbre, de tots 
els que he escrit, peí qual tinc 
interés». Es basava en lectures 
acurades i llargs viatges. 
El va comentar a escriure el 
1954. El mes de desembre 
d'aquell mateix any va arribar a 
Girona. Es va trobar, enmig d'un 
temps inesperadament fred, que a 
l'hotel on havia anat no hi havia 
aigua calenta ni servien cap ápat. 
Al seu diari consta: *<Vaig pujar a 
la Catedral. El sol es ponía darre-
re els últims esperons deis Piri-
neas, i el cel era tot enees, magní-
fic. A dins, no s'hi veía res ja que 
no hi havia Uum i, per tant, hom 
només era conscient d'alfada i 
d 'amplada». Durant el mateix 
El Tapís de iu Creado, ai Musen de la Caiedral. 
lloc que s'ha conservat gairebé intacte. 
El Museu Arqueológic , fora de les 
muralles, es troba a Sant Pere de Gallí-
gants, una de les esglésies romániques 
mes perfectes de tot Espanya. Per tant, 
els visitants s'adonen que están fent 
dues coses albora tot i que, tal i com el 
Sr. Palííl remarcava a la Guia Artística, 
no es pot apreciar bé del tot ni l'església 
ni tot el que a dins es troba, ja que 
aquesta arquitectura tan impressionant 
no deixa que la gent es fixi en els frag-
ments antics provinents de tota la pro-
vincia. On abans hi havia 1'Altar Major 
ara hi ha un bonic Calvari románic, 
Nostra Senyora de l'Esperan^a, que, 
asseguda sola i tranquil-la, amb les mans 
sobre els genolls, espera pacientment el 
naixement del seu Pili. L'antiga sagris-
tia esta dedicada a troballes d'Empúries, 
entre les quals destaca un sarcófag del 
segle 111 molt elaborat i interessant. 
Diverses escenes pastorals envoken un 
bust de l'home per al qual es va fer, i 
una d'elles, un pastor amb una ovella 
sobre les espatlles, ha estat qualificada 
erroniament de cristiana. La coUita de 
raíms i olives que hí ha al damunt fan 
pensar que el sarcófag potser era en 
memoria d'un terratinent que estimava 
i cuidava molt els seus camps i ramats. 
A Sant Pere també s'hi troba un 
petit claustre exquisit. Els capitells de 
les columnes paral-leles están preciosa-
ment esculpits í, encara que son mes 
antics, s'assemblen forga ais de Sant 
Cugat del Valles. La varietat de Tescul-
tura és extraordinaria, fet característic 
del segle XII. En un capitell, s'hi repre-
senta una escena tan encisadora com 
inusual del Nadal, amb el Nen embol-
callat i vigilat peí bou i Tase. 
El Museu de la Catedral 
Claustre i museu es tomen a trobar 
a la Catedral. Aquí les Sales Capitulars 
guarden tots els objectes preciosos que 
componen el Museu de la Catedral. 
Destaca, com el tresor menys comú i 
mes valuós, el Tapís de la Creació, de 
vermells i marrons apagats í que data 
del segle XI o prínclpi del XII. El Pan-
tocrátor regna al mig, en un cercle. En 
un costat, Adam, nu, anomena una 
atractiva coMecció d'animals, perfecta-
ment ordenats, mentre que a l'altre 
costat Eva neix d'una de les costelles 
dAdam. Les estacions i els mesos están 
ordenats en dívisions rectangulars, 
d'acord amb la iconografía románica, i 
a les quatre cantonades s'hi troben els 
quatre rius del Paradís. Es tracta, dones, 
d'una obra d'art impressionant i extra-
ordinaria, envoltada per una magnífica 
col-lecció de frontals brodats que daten 
des del segle XII al XV. 
A la cambra següent hi ha el Tre-
sor, una gran coMecció de Creus de 
Processó; baguls i crucifixos esmaltats, 
platejats i de cristall, i la custodia mes 
antiga que es coneix (1430), especial-
ment interessant per tal com íes custo-
dies son una invenció catalana. També 
s'hi troben copies de les famoses figures 
de dol -segle X V - de la tomba del 
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L'Argentma, carrer de hotigiiers. 
Bisbe Bernac de Pau, esculpides per 
Lloreng Mercadante de Bretanya (aquí 
es poden observar millor que no pas en 
la foscor de la Catedral, an la comba es 
troba fixada a una paret). 
Molt diferent de totes aqüestes 
figures és la bonica estatueta de Pere el 
Cerimoniós feta en alabastre policro-
mat peí gran Cascalls, molt admirac peí 
Rei, que li encomaná sovint les obres 
de les tombes reials de Poblet- Aquesta 
petica figura que representa un monar-
ca altiu, coronat i vestit amb una túni-
ca i una capa cur ta , es va creure , 
durant molt temps, que es tractava de 
Carlemany. Girona sempre ha guardat 
un profund sentiment d'admiració cap 
a l'Emperador que, segons alguns histo-
riadors antics, va fer fora els Sarraíns 
de la ciutat el 801. De fet, pero, el con-
queridor va ser el seu fill, Lluís el Pia-
dos, pero era tan estesa la creen9a que 
el Bisbe A r n a l d o de M o n t r o d o n 
(1345) va santificar l'Emperador, i fins 
i tot va instituir una festa en honor seu, 
en la qual es predicava un sermó espe-
cial, tot i que anys mes tard va ser 
suprimida peí Vatíca. 
El Museu Diocesá 
El tercer museu es troba en una 
casa magnífica, llar de la familia Caries 
fins poc abans de comentar la Guerra 
Civil. Aquest petit palau está just al 
costat de l'Ajuntament i va ser trans-
formar en el Museu Diocesá pe! Bisbe a 
qui la familia va llegar la casa. 
Hi ha alguna cosa estranyament 
ad ien t en el fet de conservar dins 
d'aquest ambient de Girona aqüestes 
gerres gregues, fragments de frescos, 
crucifixos románics i pinturas medievals 
que s'haurien de guardar en una casa 
par t icu lar mes que en un museu 
modem, fred i impersonal (encara que, 
potser, mes ben ibluminat). Es conserva 
la sensaciü de presencia diaria en els 
grans salons, sensació que es fa mes evi-
dent encara en la cambra de fi de segle 
conservada com si fos un museu dins un 
altre museu i que está dedicada a la 
mateixa familia Caries. Aquest petit 
saló manté els mobles de la familia; les 
calaixeres i els meravellosos escriptoris 
adomats de marqueteria; una fotografia 
ampliada deis amos; els retalls i petits 
objectes que s'estimaven; el barrer de 
cardenal del seu director espiritual; 
retrats del seu fill i, el que segurament 
era la possessió mes preuada, el Hit on 
va dormir Sant Joan Bosco. 
Els conservadors mantenen viu el 
record de l'últim membre de la familia 
Caries que va viure a Girona. Son un 
germa i una germana que havien ajudat 
la gen t gran i que en par len amb 
il-lusió. Moscren, amb ganes, el camí 
del jardí que els portava directament a 
la seva llotja privada del Teatre Muni-
cipal; un costum molt maco que havia 
perdurar, segurament, durant genera-
cioris i generacions. El jardí és un altre 
exemple de les misterioses terrasses 
gironines: enlairat sobre el carrer, pie 
d'arbres i flors; encara que, com deia la 
mes, várem anar, ella i Jo, a visi-
tar Empúries. Va anotar : «Els 
pendents verds amb restes escam-
pades d'antigues ciutats, civilitza-
ció sobre civil i tzació i tot en 
ruñes... Un vent espantos va tor-
nar el cel de color vermell fose i 
els turons, una bonica línia llarga 
que contrastava amb el cel, de 
color lila». El vuit de desembre, a 
Girona: «Mentre pujávem a la 
Catedral , ens hem trobat amb 
una processó d ' A u t o r i t a t s de 
copalta, precedides per un parelt 
d'immensos Gegants de Carna-
val. Aquests últims es van quedar 
a la pla^a jun tamen t amb uns 
quants acompanyants vestits de 
color groe canari». 
Després de molts altres viat-
ges arreu de Catalunya, la meva 
mare va tonar a Girona el 1962. 
Durant deu anys, va treballar en 
el Ilibre sempre que va poder, i el 
1965 el va enviar a un edi tor 
anglés. Un cop va ser refusat, no 
es va veure amb cor d'enviar-lo a 
cap altra editorial. El seu lUbre 
posterior, sobre cuina espanyola i 
publicar el 1970, encara és un 
deis millors en aquesta materia. 
Mes tard va traduir del cátala la 
Crónica de Pere III, que l 'any 
1980 va aparéixer a T o r o n t o , 
amb introducció i notes fetes per 
mi (la introducció ha estat tradu'i-
da al cátala a Lkngua i Literatura 
5 (1992-93)) . Mentres tant , la 
meva mare considerava la idea de 
refer el seu Ilibre sobre Catalunya, 
pero es va decidir finalment a 
escriure memóries d ' infantesa 
(impreses només per a cercles pri-
váis). To t i que el Ilibre sobre 
Catalunya mai no es va arribar a 
publicar, no li van saber greu tots 
els anys que hi havia dedicat. Tal 
com em va dir una vegada: 
«M'estimo Catalunya com estimo 
la meva patria. I Mallorca també, 
Testimo tant com les altres». 
J.N. Hiilgarth 
Sénior FeUow del Pontifical 
Institute of Mediaeval Studies. 
Professor emérít del Centre for Medieval 
Studies de la Universitat de Toronto. 
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Una botiga de la Ríimhia. El carrer de la Forga. 
germana del conservador d'una manera 
molt sentida, no estava gaire ben cut-
dat. Ella, la germana del conservador, 
era el tfpic exemple, gairebé extingit, 
de criada, una dama de companyia que 
treballava mes per amor que no pas per 
diners i que rebia a canvi amistat i con-
fianza. Canviará l'ambient del museu 
quan es jubilin? El Museu Diocesá es 
convertirá en una altra simple coMec-
ció d'art, poc visitada i vigilada per un 
home avorrit i vestit d'uniforme? 
A la sala románica es troben restes 
deis frescos de Bellcaire i Pedrinya, 
tots dos datats del segle Xll. El Mestre 
de Pedrinya acacava els temes amb una 
ingenuitat atractiva. En el pessebre, la 
Mare de Déu está estirada en un Hit, 
semblant a un mátalas, mentre que 
r in fan t es recolza en el bou i Tase. 
Aqüestes dues obres, amb draperies 
complicades i la superposicio de les 
línies sobre el color, han estat compa-
rades amb els frescos de Santa María 
de Barbera, prop de Barcelona. Al Uarg 
del petit absis, reconstruít, es troba el 
travesser, rar i amb renom, que va for-
mar part del baldaquí de CruíUes. S'hi 
pot veure una processó de monjos sor-
tint d'una església, processó raneada 
per la impressionant figura de l'Abat, 
de cara immensa í on s'hi barregen 
generositat i una estricta dignitat. 
El retaule de Lluís Borrassá 
Entre les pintures destaca el retaule 
de Martorell i un altre de Lluís Borrassá, 
un pinror local que va créixer a Girona i 
va aprendre la professio del seu pare, 
que va pintar retaules per a diverses 
esglésies de la zona pero que no va 
adquirir gaire prestigí. Lluís, pero, es va 
convertir en un deis pintors mes origi-
náis del segle XIV i es poden trobar tes-
timonis de la seva obra en molts llocs 
arreu del Principar. Mantenía contactes, 
sens dubte, amb el Duc de Girona, que 
va viure a la ciutat fíns que el 1387 va 
succeir el seu pare, Pere el Cerimoniós, i 
va esdevenir el rei Joan 1. El príncep 
admirava qualsevol forma d'art i era 
amic i corresponsal del famós Duc de 
Berry, amb qui íntercanviava manus-
crits i miniatures. Amb gairebé tota cer-
tesa es pot afirmar que la petita cort del 
Duc de Girona era un cenrre cordial de 
cívilització en aquesta ciutat emmuralla-
da amb una catedral románica que 
s'estava substituint per l'arquirectura 
novedosa i apass ionant de Bofill. 
L'esposa de Joan I, Vioíant de Bar, era 
cosina del Rei de Franca, fet que va pro-
vocar que el matrimoni seguís tes modes 
franceses. El Duc va instituir els Jocs 
Floráis, uns recitáis de poesia on s'ator-
gaven premis i que seguia el model deis 
Jocs Poétics de Toulouse. Igualment, va 
ordenar que es teixissin tapissos a Bra-
bant i, en el moment en qué els pintors 
flámenes comen^aven a deixar astorat 
mig món amb els seus magnífics colors i 
els seus detalls meticulosos, va presentar 
nombroses pintures d'aquests mestres a 
diferents catedrals ca ta lanes . Sens 
dubte, a través de les oportunitats que 
tenia per estudiar aquesta nova forma 
d'art, Borrassá va poder adoptar i adqui-
rir aquest nou estil de pintura, ja que es 
tractava d'un artista d'una marcada 
individualitat i que va exercir gran 
influencia sobre els seus contemporanis 
i successors, el mes brillant deis quals va 
ser Bemac Martorell. 
El retaule de Sant Miquel elaborar 
per Borrassá (1416) que es troba al 
Museu Diocesá és una de les seves 
darreres obres, pintada for^a anys mes 
tard que les de Terrassa i Vilafranca del 
Penedés i que, probablement, va ser 
feta en gran part pels seus ajudants. S'hi 
pot apreciar, pero, el seu amor cap a la 
violencia en l'escena de la batalla de 
Sanr Miquel amb l'Anticrisr, on Lluci-
fer no és representar per un ángel caigut 
o per un deis dimonis de Borrassá, sino 
per un home qualsevol amb una cara 
que denota desil-lusió i desesperado. 
D'altra banda, l'Arcángel és bell i perse-
gueix l'enemic a través d'un cel ennu-
volat, les ales multicolors al vent, i 
algada la seva gran espasa. Segons Lozo-
ya, es tracta del primer intent d'un 
art ista espanyol per representar el 
moviment. Es fa palés que a Borrassá li 
agradava pintar la gent que guaitava 
aquest triomf épic des del térra volcá-
nic; els trets escor^ats i desdibuixats 
mostren tots i cada un deis graus de 
terror, d'astorament i estupefacció. 
Els diferents taulers del retaule son 
de qualitats desiguals. Amb tota cerre-
sa, la figura de Sant Miquel sospesanr 
les animes no por perrányer a Borrassá. 
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No es tracta d'un Arcángel conqueri-
dor, sino d'un ésser grassonet de cara 
placida i rodona, tan poc commogut 
com ho estaría un venedor a l'hora de 
pesar mig quilo de cam. D'altra banda, 
entre la massa d'ánimes sí que hom pot 
trobar els famosos i preferits dimonis de 
Borrassá, mes horripilants que mai, 
frustráis i furiosos mentre veuen com 
els ángels treuen amb fermesa les ani-
mes, caiguin de les seves brutes grapes 
o de la boca oberta del Purgatori. 
El retaule de Bernat Martorell 
El gran r e t au le de S a n t Pere 
(1437), de Martorell, va ser encarre-
gat per Bernat de Corbera, que, junta-
ment amb la seva esposa i el seu fill, 
apareix agenoUat sobre els graons 
enra jo la t s que p o r t e n al t r o n de 
rApos to l . Per a aquests excel-lents 
retrats, tota la familia vestía els seus 
millors vescits. L'artista els va pintar 
amb la nova apreciació de materials i 
de les modes canviants, i fins i toe el 
castor pelut del fill está pintat fins al 
mes mínim detall, digne d'un miniatu-
rista. Martorell bavia treballat, segura-
ment, a l'estudi de Borrassá, pero els 
seus colors son mes vius i mes subtíls 
que els deis seu mestre i el tractament 
de les draperies és molt mes realista. 
Cada un deis sants de la predel-la és 
un retrat fet amb un interés psicolo-
gic, i amb una técnica molt acurada; 
els esbossos en brut fets en carbonet a 
la part posterior del retaule fan de tes-
t imoni d'aquest interés i d'aquesra 
feina. Tal i com va fer Borrassá, que 
va unir el seu talent amb els nous 
métodes de l'escola ñamenca, Marto-
rell va copsar l'estil de l'escola italiana 
i el va transformar en un de propi, 
amb la característica duresa catalana i 
Toriginalitat que absorbeix els nous 
pensaments deis mestres estrangers 
pero sense copiar-los fil per randa, 
sense afegir-bi res. 
Eis retaules de Pere Mates 
En el Museu cambé hi ha pintures 
que daten del Renaixement, amb la 
seva propia fascínació. S'hi troben, per 
exemple, els retaules de S 'Agaró i 
Montagut, d'un pintor gironí anome-
nat Pere Mates. El professor Post el va 
batejar amb el nom una mica matusser 
d'«El Monogramista cátala» a causa 
d'un monograma, TMAS, que apareix 
en un pendo portar per un apóstol 
d'una pintura, encara que en el retaule 
de Montagut s'aprecia en l'alabarda 
d'un soldar en l'escena de la Crucifixió. 
El retaule represenra dotze fets de 
la vida de Sant Pere, diversos deis quals 
son for^a curiosos. Es fa palés que el 
Monogramista era un home que prenia 
un punr de vista molt personal a l'hora 
de narrar Uegendes, sense deixar-se 
influenciar ni per l 'exacti tud de la 
historia ni per les interpretacions con-
vencionals. Es per aquesta rao que es 
pot apreciar com A n a n i e s ofereix 
diners no tan sois a Sant Pere sino que 
també a Sant pau, que el denuncia a 
causa de les seves ment ides . En el 
retaule de S'Agaró es torna a donar 
una altra versió que difereix deis cexros 
escrits: Adam i Eva apareixen amb cin-
tunms fets de fulla de parra quan passe-
gen tranquil-lament per l'Edén. 
També s'hi troben tres figures de 
Sant Pere acompanyat per Simó el 
Mag. En una d'elles, Sant Pere exposa 
Simó davant de Neró, que, assegut en 
unes elegants volees de pilars, amb una 
Uarga barba, un turbant immens i una 
túnica árab, es podria confondre per un 
califa moro. De les darreres escenes del 
retaule, cal destacar-ne una per la seva 
qualicat: Sant Pere figura rere la reixa 
de la seva celda mentre els guardians 
converti ts , Processus i Martinianus, 
s'agenollen davant d'ell al carrer i un 
altre guardia -una figura colpidora que 
vesteix mitges, gipó i un barrer pía de 
l'época- obre la porta. 
L'estil del Monogramista és mes 
simple que no pas el del Mestre de Sant 
Feliu, del qual es pot trobar un retaule 
en una altra sala del museu. No hi ha 
tanta gent en els seus quadres i l'arqui-
tectura no esrá tan treballada. Deixa de 
banda els fons daurats i, com s'aprecia a 
través de la finestra gótica en l'escena 
del Nadal del retaule de S'Agaró, utilit-
za vistes de paisatges. El professor Posr 
creia que es tractava d'un personatge 
menys cosmopolita que els seus con-
t e m p e r a n is, « . . .per6 l ' avan ta tge 
d'aquest provincialisme relatiu rau en 
unA major frescor i en una tendencia 
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mes perceptible a traduir la seva temáti-
ca ais vius inodels espanyols coMoquials 
de la narrativa sacra». 
Sant Pere de Galügants 
Tot i el gran nombre d'esglésies 
que hi ha a Girona, dues de les mes 
importants es troben fora de les mura-
lles: Sant Feliu i Sant Pere de Galli-
gants, l'església mes destacable, potser, 
de tot Girona. La consagració va teñir 
Uoc l'any 1030 i és possible que la por-
talada amb cülumnes dati d'aquesta 
época (l'absis, de capitells esculpits i 
formant ares, és de data posterior), tot i 
que l'església no es va acabar fins al 
segle XIl. Les decoracions fetes amb 
fulles i bandas entrella^ades recorden 
l'Altar i el seient del Bisbe de la Cate-
dral. El sentir deis lleons i els details 
iconográfics que es troben, esculpits 
molt exquisidament, en els capitells —i 
deis quals també hi ha exemples a 
l'església de Porqueres- s'ha perdut a 
través deis segles. 
Prop de Sant Pere hi ha la petita 
capella de Sant Nicolau. Segurament es 
tractava d'una capella baptismal o, pot-
ser, d'una parroquia on es deia missa per 
a la gent deis pobles i, així, no es des-
torbava els monjos de San t Pere. 
L'arcaisme de Tarquiteccura i la petitesa 
de l'absis i de les finestres donen i'apa-
renga i l'atractiu d'un edifici primitiu. 
El conservador del Museu Arqueológic 
en guarda la clau, ja que Sant Nicolau 
avui en dia está buic i tancat. 
Sant Feliu 
San t Feliu és un bon exempíe 
d'església fortificada, on encara es pot 
trobar la galeria sobre la porta sud. Els 
fonaments i la base de l'església son 
románics, pero també hi ha diversos 
afegiments gotics. Originalment, l'edi-
fici cenia un magnffic campanar aca-
bat en punta, que va ésser escap^at 
per un llamp l'any 1526. No es gaire 
fácil veure campanars punxeguts a 
Espanya, ja que es traca d'una forma 
arquitectónica provinent del nord, i és 
possible que aquest sigui obra del mes-
tre de Picardia, Pere de Sant Johan. 
La via romana passava prop de 
l'església actual i, com era de costum, al 
costat s'enterraven els morts de la ciu-
tat. Es pofser per aquest motiu que es 
van extreure alguns sarcofags de quali-
tat del vell cementiri on eren i es van 
introduir a les parets de l'església, a 
toces dues bandes de l 'Altar Major. 
Gairebé tots son sarcofags cristians, a 
excepció de l'esculpic amb la magnífica 
represencació d'una ca^a de lleó, i el de 
la Violació de Prosérpina. Pero, de totes 
maneras, cal destacar-ne els cristians, ja 
que en dos d'ells s'hi representen temá-
tiquas no gaire corrents. En la part del 
cor on hi ha l'Evangeli, sobre l'escena 
de la ca^a del lleó, s'explica la historia 
de Susanna, dampeus entre dos arbres 
mentre els ancians odiosos la miren de 
reüU. La historia es narra de dreta a 
esquena i acaba amb Susanna agenolla-
da davant Daniel, que, assegut en un 
tron episcopal, li toca el cap en senyal 
de henedicció. Un altre sarcofag, on 
s'hi veuen unes quances vivéncies de 
Crist, té par final un tema apocrif, molt 
poc usual, amb el lleó i el drac aixafats 
sota els peus de Nostre Senyor. 
Es poss ible que S a n t Feliu es 
construís en aquest indret perqué es 
van descobrir al cementiri els cossos 
de Sant Narcís, antic bisbe de Girona, 
i del seu diaca Feliu, tots dos mártirs. 
Les seves relíquies es van transportar a 
l'església i, gradualment, es va enriquir 
la comba del Sant. Potser la dacisió 
per par t de Pere III de fort if icar 
l'església es va prendre tanc per prote-
gir aquest Uoc sagrar com per procegir 
un edifici que era vulnerable, ja que 
quedava fora de les muralles. 
Es impossible romandre ignorant 
del perqué de la situació de la ciutat, i, 
des del moment en qué les muralles 
sobresurten i es puja a Gironella, hom 
es pot adonar de la for^a de la situació 
de la ci^utat. Es per aquesta posició, i 
peí coratga amb qué els gironins I'han 
defensat, que Girona ha sobreviscut 
tants setges. Durant segles ha hagut de 
sofrir ais atacs deis exércits invasors, i, 
en el primer intent enérgic per desliiu-
rar Catalunya deis árabs, al fill de Car-
lemany, Lluís el Piados, mai no hauria 
aconseguit prendre la ciutat si els cris-
t ians que hi vivien no s 'haguessin 
rebel-lat contra els seus govemants. 
Sant Feliu va tanir un papar desta-
cat en un altre setge important . A 
final del segle XIII, Felip III de Franca 
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va entrar i avanzar tan rápid per Cata-
lunya que tan sois la tossuda resisten-
cia de Girona va aturar la invasió. 
Finalment, pero, Girona va capitular í 
els pocs defensors que quedaven amb 
vida, un eos ben peti t , van desfilar 
davant del gran i silencios exérci t 
francés. Tot i així, aquest éxit no va 
durar gaire; les cropes guanyadores van 
patir una malaltia que va provocar 
morts i una retirada de Catalunya rápi' 
da i desorganit2ada. Segons els giro-
nins, va ser el seu patró, Sant Narcís, 
qui va derrorar els francesos. Richard 
Ford conta, en una curiosa explicació 
del fet, que un estrany eixam de mos-
ques els va atacar quan comengaven a 
saquejar el sepulcre platejat. Eren les 
masques de Sam Narcís (descrites per 
un escriptor com «mig verdes, mig hla-
ves i amb una raclla vermella a Tesque-
na»), van ser elles qui van vencer tot 
rexércir. Evidentment, dones, els ciu-
tadans de Girona conserven una gran 
estima per Sant Narcís. 
Pero en un setge, un d'especial-
menc Uarg i amarg, no es va demanar, 
ni rebre, aquesta ajuda. Ferran, que 
anys mes tard va esdevenir el famós 
Rei Catolic, i la seva mare, poc popu-
lar pero plena de coratge, van ser 
assetjats per súbdits rebels. Durant 
aquesta guerra Uarga i cruel, Girona es 
va convertir en una fortalesa vital. 
Tot es devia a la intransigencia del 
vell rei Joan II, i a l'obstinada deter-
minació del poblé cátala a mantenir 
els seus drets. La ciutat defensava el 
monarca , i t ambé ho feia el Bisbe 
Margarit, que va donar suport a la 
Reina i al jove príncep fins al final, 
quan els rebels, esgotats per la guerra 
civil, van rendir-se. 
El claustre de la Catedral 
Per a aquell que se senti atrec per 
la complicada iconografía deis capitells 
medievals, el claustre espéndid de la 
Catedral és particularment fascinant. 
La construcció va durar for^a temps i, 
a causa de la pobra qualitat de la pedra 
-mol t inferior a Texcel-lenc marbre 
deis Pirineus del qual disposaven els 
escultors del Rosselló-, molts detalls 
s'han esborrat en gran part o total-
ment, pero en queden prou restes per 
mostrar que els eclesiástics del segle 
XII utilitzaven la decoració que es per-
metia com una altra fornia d'ensenya-
ment. El claustre gotic es dedicava ais 
dissenys de bellesa intricada, que depe-
nien de la imaginació deis pedrers. 
Ben al contrari, l'estil romanic mai no 
va oblidar que el claustre era un Uoc 
de recreació per ais monjos i, per tant, 
calia que els seus uUs s'edifiquessin 
amb escuitures de natura instructiva o 
insp i radora . Pero , fins i to t a ix í , 
l'escultor sovint utiliczava temes curio-
sos, que han desconcertat els arqueó-
legs modems i han fet que busquessin 
símbols on, potser, només hi havia 
simple decoració. També hi ha, en el 
c laustre de la Ca ted ra l , un seguir 
d'escultures inspirades en l'Antic Tes-
r a m e n t . La d ramá t i ca h i s to r i a de 
Samsü era una temática perfecta per a 
la il-lustració, i també s'hi troben esce-
nes tant de la Creació com de la vida 
de Nostre Senyor. En d'altres capitells 
es fa evident que les idees s'extreien 
d'antigues tradicions i de llocs remots. 
Els claustres constitueixen, dones, un 
recordatori de la varíetat de fonts que 
formaven part de l'herencia artística, 
mare deis artesans catalans, i que es 
devia a la posició geográfica de Cata-
lunya i al comerf marítim. 
Pot semblar normal que les túni-
ques i les capes de les figures siguin 
d'estil siríac -de fet, la historia bíblica 
prevé d 'Orient- , pero en una época 
en qué tots i cada un deis artistes ves-
t ien els sants i apóstols amb indu-
mentaria contemporánia, la presencia 
de roba siríaca reflecteix mes un eos-
tum que no pas la imaginació deis 
pedrers. I no només la manera de ves-
tir era oriental, sino que els pentinats 
i barbes son arrissats simétricament, 
seguint els canons de l'estil biíantí. 
Un deis capitells mes destacables 
és el que representa una sirena, figura 
introduída a l'art espanyol pels grecs, 
que, d'altra banda, l'havien extret de 
la tradició egipcia. ¿Hi apareix, dones, 
gracíes a Empúries, que havia arribat a 
ser, segles enrere, un port prósper? I 
aquest magnífic claustre deu la seva 
magnificencia no només a Grecia , 
Siria i Egipte, sino també a Pérsia. Els 
escultors, potser, es van inspirar en 
material teixit per fer esculpir les figu-
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res a cavall i el pao. Aquest ocell, usat 
sovint en el románic, era a I'lndia un 
símbol d'amor i, a la llarga, gracies a 
"la seva carn incorruptible», va arri-
bar a representar la immorcalitat en 
les escultures i eis frescos cristians. 
El senyor Cid Prieto, autor d'un 
interessant monografic sobre el Claus-
tre, suggereix que els monstres maica-
rats i horribles, meitat home meitat 
bestia, que es troben sovint en capitells 
i planes reveladores i que recorden 
l'escultura assíria, provenen de dibui-
xos fets per monjos de la Mesopotámia, 
que, per la seva banda, s'ínspiren en 
civilitzacions encara mes antigües. 
De les nombrases diferencs inva-
sions, tant d'bomes com de pensament, 
va emergir una gran i rica confusió, 
fruir de la barreja de moltes fonts, frag-
ments de cultures estrangeres que arri-
baven en els carregaments deis vaixells 
mercants i que estimulaven la imagina-
ció deis pedrers o deis monjos. Vscrip-
torium es va convertir en una notable 
influencia en l'escultura. Existeix ía 
tendencia, ja que se'n guarden pocs 
-sigui en museus o en grans coMec-
cions privades-, a oblidar que manus-
crits d'una bellesa gairebé increíble 
eren d'ús quotidia en abadies riques i 
cors de ca tedra l , i que , consul ta ts 
sovint per artistes i artesans, van esde-
venir part integral del seu repertori. 
El claustre de la Catedral de Giro-
na és de forma irregular: segiieix en un 
costat la línia dibuixada per les muralles 
de la ciutat, mentre que l'anomenada 
Torre de Carlemany, magnífica, domi-
na el conjunt. Aquesta torre, ideada 
originariament per ser campanar, está 
formada per un seguit d'arcades cegues 
d'estil llombard, molt comú en la Cata-
lunya del segle XII, i, juntament amb el 
Claustre -comentar el 1019-, és la part 
mes vella de la Catedral. L'edifici romá-
nic aviat es va quedar massa petit per 
servir de catedral d'aquesta població 
creixent. Ja l'any 1069, el Bisbe va ven-
dré Sant Daniel, un petit monestir ais 
afores de la ciutat, per tal d'aconseguir 
diners i poder reparar les goteres del 
sostre, que molestaven els canonges. 
A mesura que passaven els anys, 
es proposaven mes i mes plánols a les 
autoritats competents per fer amplia-
cions i, finalment, per construir una 
nova catedral. Bofill va donar l'«atre-
vit» suggeriment d 'una única ñau 
molt ampia, deixant de banda el n'pic 
model de tres naus. El projecte va ser 
refusat per ser massa perillos. Final-
ment, pero, una conferencia de mes-
tres constructors de les diferents ciu-
tats episcopals de Catalunya i el Ros-
selló va aprovar el disseny, arriscat i 
original, de Bofill. L'obra es va iniciar 
a comeníament del segle XV. 
Sobre la porta que condueix del 
claustre a l'interior de la Catedral, hi 
ha una bonica figura asseguda de Nos-
era Senyora de Gracia , atribuida a 
Bartomeu i que, és cert, manté una 
gran semblanza amb la coneguda esta-
tua sobre la porra oest de Tarragona. 
Durant el segle XIV, l'escola d'escul-
tura de Gi rona tenia prou renom; 
Jaume de Faveran va seguir les passes 
de Bartomeu i va esculpir la tomba de 
Guillem de Vilamarí. Fot ser que el 
gran Cascalls, amb la seva estatueta de 
Pere el Cerimoniós en el Museu de la 
Catedral, hi estudies, i que l'elegant 
tomba de Leonora de Cabrera que es 
troba en el claustre fos obra seva, així 
com la magnífica figura del Crist a 
l'església de Sant Feliu. 
També es troben a la Catedral les 
tombes de R a m ó n Berenguer II, 
Comte de Barcelona, i la seva esposa, 
Mahalda. Damunt de la porta de Sant 
Miquel que condueix a la capella de 
l'Esperan^a o del Sant Sagrament, en 
una de les fines columnes góriques, hi 
ha un falcó. Es tracta d 'una pet i ta 
figura del segle XVII I , mo l t poc 
corrent, que en va substituir una altra 
de fusta i que commemora una Uegen-
da. Quan Ramón Berenguer estava 
ca^ant, el seu germá bessó, Berenguer 
Ramón, el va capturar, assassinar i el 
va lleníar en un estanyol d'Hostalric. 
El falcó va esperar dal t d 'un arbre 
l'arribada del séquit del Comte, que 
venia a la recerca del seu senyor, i el 
va guiar cap on es trobava el cadáver. 
Es conta que Tocell va seguir el eos de 
Ramón Berenguer fins a la Catedral, 
on va morir de pena. 
Mary Hillgarth 
Tradúcelo de !'anglés de Ricard Viñas i de Puig, 
revisada per David Butterfield. 
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